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ABSTRAK 
 
TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) An-Nur Sidorejo Cabang Kasihan, Bantul merupakan 
Taman Kanak-kanak berbasis Islam yang mengedepankan Akhlaqul Karimah kepada siswa 
didiknya. TK ini sudah terakreditasi A dan memiliki guru-guru yang kompeten dalam 
mendidik anak dari usia Dini. Promosi yang dilakukan oleh TK ABA An-Nur masih 
bersifat konvensional dan sangat minim sekali dalam penggunakan internet sebagai media 
promosi TK ABA An-Nur. Tujuan dari pengabdian ini adalah membangun sebuah website 
untuk TK ABA An-Nur agar pemanfaatan teknologi para Guru di TK ABA An-Nur dapat 
selangkah lebih maju dan dapat membantu dalam proses pembelajaran yang ada di TK. 
 
Metode pelaksanaan dalam pengabdian pengembangan dan pendampingan website di TK 
ABA An-Nur yaitu pertama tama dilakukan observasi kebutuhan dari pada Guru TK ABA 
An-Nur dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, kemudian adanya sosialisasi atau 
gambaran umum terkait Website yang dibangun, selanjutnya para guru didampingi dalam 
penggunaan websit, dari mulai login, menambah user, menambah informasi, menyunting 
informasi, menghapus informasi, dan sharing informasi di media social. 
 
Hasil yang di dapat dalam pelaksanan pengabdian ini adalah, dalam pembuatan domain 
sch.id tidak bisa sembarangan, harus menyiapkan KTP kepala sekolah, SK Lembaga dan 
Surat Permohonan Domain, kemudian adanya peningkatan pemahaman guru dalam 
menggunakan teknologi Sistem Informasi dan pemanfaatannya dalam proses belajar 
mengajar serta promosi khususnya Taman Kanak Kanak. Dengan adanya Website, Guru-
guru TK Aba dalam manajemen SDM dan Sharing pengetahuan kepada masyarakat 
menjadi lebih mudah dibandingkan cara konvensional. 
 
Kata Kunci: TK ABA An-Nur, Website, Promosi, Pengabdian. 
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ABSTRACT 
 
Aisyiyah Bustanul Athfal Kindergarten (ABA) An-Nur Sidorejo Kasihan Branch, 
Bantul is an Islamic-based kindergarten that puts forward Akhlaqul Karimah to her 
students. This kindergarten is accredited A and has teachers who are competent in 
educating children from an early age. Promotion conducted by TK ABA An-Nur is 
still conventional and very minimal in using the internet as a media for promoting 
TK ABA An-Nur. The purpose of this dedication is to build a website for TK ABA 
An-Nur so that the utilization of the technology of the teachers in TK ABA An-Nur 
can be one step ahead and can assist in the learning process in kindergarten. 
 
The method of implementation in the devotion of developing and assisting websites 
in TK ABA An-Nur is firstly observing the needs of TK ABA An-Nur teachers in 
implementing learning in schools, then there is socialization or a general 
description related to the Website being built, then the teachers are accompanied in 
website usage, from logging in, adding users, adding information, editing 
information, deleting information, and sharing information on social media. 
 
The results obtained in the implementation of this service are, in making the 
domain sch.id can not be arbitrary, must prepare the principal's ID card, SK 
Institution and Domain Request, then there is an increase in teacher understanding 
in using Information System technology and its use in teaching and learning 
process as well promotion especially kindergarten. With the Website, Aba 
Kindergarten Teachers in HR management and Knowledge Sharing to the 
community are easier than conventional methods. 
 
Keyword : Aba An-Nur Kindergarten, Dedication to Society, Promotion, Website. 
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PENDAHULUAN 
 
TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) An-Nur Sidorejo Cabang Kasihan (Gambar 1), 
Bantul merupakan Taman Kanak-kanak berbasis Islam yang mengedepankan Akhlaqul 
Karimah kepada siswa didiknya. TK ini sudah terakreditasi A dengan izin operasional : 
157/24-12-2002, NIS : 012040103041, NPSP : 20408637, Akta Notaris : No.80 21-2-2012, 
NPWP : 31.485.590.9.543.000 dan bertempat di Perum SBI Sidorejo Ngestiharjo, Kasihan, 
Bantul, Yogyakarta. Saat ini yang menjadi Kepala Sekolah TK ABA An-Nur adalah Ibu 
Enik Suci Kurniasih, S.Pd, M.S.I. 
 
Gambar  1. TK ABA An-Nur 
Aspek penting dalam sebuah pendidikan terutama dalam Pendidikan Anak Taman 
Kanak-kanak adalah adanya orang tua yang terlibat. Orang tua sangat penting dikarenakan 
orang tua merupakan orang yang pertama kali berinteraksi dengan anak dan merupakan 
pendidik pertama anak di rumah. Suatu lembaga dikatakan berkualitas apabila menjalin 
hubungan yang baik kepada orang tua. Dengan mengedepankan Akhlaqul Karimah dan 
menjalin hubungan yang baik kepada orang tua siswa, maka pendidikan anak dapat lebih 
bermanfaat dan bermakna bagi perkembangan dan belajar anak, bagi orang tua khususnya 
bagi lembaga.  
Prosedur yang diterapkan pada TK ABA An-Nur dalam mempromosikan sekolahnya 
kepada calon orang tua siswa masih bersifat konvensional dan dari mulut ke mulut. Metode 
ini membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang lebih keras dalam mengenalkan ke 
masyarakat dan mencari siswa di era Revolusi Industri 4.0 ini. Unit Pelaksana Teknis TK 
ABA An-Nur  perlu mengubah metode promosi yang awalnya banyak menggunakan 
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metode konvensional, diubah menjadi metode otomatis dan terkomputerisasi (Purnamasari, 
2012). 
Promosi secara konvensional pada dasarnya juga dibutuhkan dalam memberikan 
informasi kepada masyarakat, akan tetapi mengingat permasalahannya adalah media 
penyimpanan data dan informasi promosi tidak terkomputerisasi, sehingga dalam 
pencarian data membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, perlu suatu sistem yang 
terintegrasi dengan pemakaian teknologi komputer guna mencapai dan mempercepat 
proses pemasukan data dan pelaporan (Suhartanto, 2017). Solusi yang diberikan dalam 
pengabdian yang akan dilaksanakan adalah “Pengembangan dan Pendampingan Website 
Tk Aba An-Nur”. Tujuan dari pengabdian ini adalah membangun sebuah website untuk TK ABA 
An-Nur agar pemanfaatan teknologi para Guru di TK ABA An-Nur dapat selangkah lebih maju dan 
dapat membantu dalam proses pembelajaran yang ada di TK. 
Kehidupan manusia sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi 
dan komunikasi. Salah satu media komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas 
adalah website. Website merupakan media penyampaian informasi atau media promosi 
yang efektif dan efisien (Fristanto, 2013a). Perkembangan yang sangat pesat dunia internet 
sekarang ini menuntut banyak orang untuk memanfaatkan internet dalam setiap aktifitas di 
dunia nyata. Mempromosikan TK ABA An-Nur dengan menggunakan website akan lebih 
banyak menguntungkan, juga mempermudah proses penggembangan dan dapat 
menghemat biaya  (Fristanto, 2013b). Pengguna internet di Dunia khususnya di Indonesia 
meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, pengguna internet pada tahun 2018 
mencapai 143 juta orang, masuk peringkat ke-5 dunia dan sudah mengalahkan pengguna 
internet di Jepang, Rusia dan Nigeria (Gambar 2) (Internet Top 20 Countries—Internet 
Users 2018, n.d.). Grafik pengguna internet dunia dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar  1. Top 25 Pengguna Internet Seluruh Dunia 
Dengan melihat fakta ini, peluang untuk memanfaatkan internet sebagai sarana 
promosi sangat besar sekali. Dengan bantuan website sebagai media antar muka pengguna, 
promosi TK ABA An-Nur dapat lebih menarik minat orang tua dari calon siswa yang akan 
masuk ke TK ABA An-Nur. Seperti halnya Lazada yang cukup sukses mempromosikan 
bisnisnya menggunakan website, sebagian besar bisnis online Lazada Indonesia saat ini 
dilaksanakan di jaringan digital yang menghubungkan lazada dengan konsumen melalui 
media website yang terhubung dengan Internet (Reza, 2016). Selain Lazada, institusi 
sekolah sudah mulai banyak memanfaatkan website sebagai media promosi, contohnya 
adalah TK Kreatif Primagama (Primagama, n.d.) yang bernuansa hijau dan pengunjung 
dapat langsung melakukan pendaftaran, dapat melihat kegiatan yang dilakukan serta 
fasilitas yang ada pada TK Kreatif Primagama (Gambar 4). 
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Gambar  2. Website TK Kreatif Primagama 
Maka berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, promosi TK ABA An-Nur 
amatlah penting menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi (Yuanita & Sukadi, 
2012), khususnya menggunakan Website. Luaran dalam pengabdian ini adalah Laporan, 
Modul Pelatihan, Website, dan Artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian 
Berdaya Mandiri. 
 
 
 
METODE PELAKSANAAN  
Metode pelaksanaan yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang 
terjadi adalah pustaka, observasi, wawancara, analisis data dan system, perancangan 
sistem, pembuatan website, pengujian website dan implementasi website serta 
pendampingan penggunaan website. Pengabdian dilakukan dengan memberikan materi 
sebanyak dua pertemuan yang masing-masing pertemuan berdurasi 2 jam. Adapun masing-
masing pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut. 
a. Pembuatan Website dan Hosting 
Dalam pembuatan Website, dimulai pada tanggal 1 Juni 2019 dengan 
menggunakan bantuan wordpress.org yang selanjutnya di hosting dalam 
domain .sch.id. Untuk mendapatkan domain .sch.id banyak persyaratan yang 
harus dipenuhi, diantaranya adalah KTP Kepala Sekolah, SK Lembaga, dan 
Surat Permohonan kepada pembuat domain. 
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b. Pertemuan 1 (Pencarian Data) 
Pada pertemuan ini yaitu pada tanggal 11 Juli 2019, dilakukan pengambilan 
data terkait TK ABA Annur 
 
Gambar  5. Pengambilan Data 
 
c. Pertemuan 2 (Pengenalan dan pendampingan Website TK ABA An-Nur) 
Pada pertemuan ini yaitu pada tanggal 18 Juli 2019, dikenalkan website TK 
ABA An-Nur yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh pengabdi. Dimulai 
dari nama domainnya, kemudian tampilannya, level usernya, dan cara aksesnya. 
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Gambar 6. Pengenalan TK ABA An-Nur 
Selanjutnya dilaksanakan pendampingan kepada guru-guru TK ABA An-Nur. 
Di dalam pendampingan ini, setiap guru TK ABA An-Nur akan diberikan 
pemahaman dalam penggunaan website TK ABA An-Nur, dimulai dari cara 
login, menambah user, menambah informasi, publish informasi, edit informasi, 
hapus informasi, maupun sharing informasi di media social. 
 
Gambar 7. Pendampingan dan Penggunaan Website  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari pengabdian ini adalah sebuah website yang dapat membantu proses belajar 
mengajar di TK ABA Annur dan dapat dimanfaatkan untuk administrasi pembelajaran. 
Website yang dibangun bisa diakses pada http://tkaba-annur.sch.id/. Tampilan Website 
dapat dilihat pada Gambar  8. 
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Gambar 8. Tampilan utama http://tkaba-annur.sch.id/. 
Selain itu, untuk membantu dalam mempromosikan TK Aba An-Nur secara meluas dan 
memperkenalkan khalayak umum terkait visi dan misinya, maka dengan menggunakan 
website ini dapat lebih mudah dan dapat lebih banyak mengenalkan kepada masyarakat. 
 
Gambar 9. Visi dan Misi TK Aba An-Nur 
Pelajaran yang baik dan berharga baiknya disampaikan kepada masyarakat luas, 
terutama pelajaran dini yang harus diketahui dan diimplementasikan oleh anak-anak TK. 
Dengan menggunakan media Website, ilmu yang baik dapat tersampaikan secara luas 
kepada masyarakat sehingga dapat menjadi agen perubahan yang baik untuk masyarakat. 
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Gambar 10. Sharing Pengetahuan melalui Website 
Dalam implementasi dan upgrade system yang ada di TK Aba An-Nur menjadikan 
sebuah pengalaman baru yang menarik bagi guru-guru TK Aba. Disamping itu, dengan 
adanya media Website ini, semua ilmu yang baik dapat dengan mudah diberikan kepada 
masyarakat dengan fasilitas akses kapanpun dan dimanapun selama memiliki koneksi 
internet.  
Hasil yang di dapat dalam pelaksanan pengabdian ini adanya peningkatan pemahaman 
guru dalam menggunakan teknologi Sistem Informasi dan pemanfaatannya dalam proses 
belajar mengajar serta promosi khususnya Taman Kanak Kanak. Dengan adanya Website, 
Guru-guru TK Aba dalam manajemen SDM dan Sharing pengetahuan kepada masyarakat 
menjadi lebih mudah dibandingkan cara konvensional. 
 
 
 
KESIMPULAN  
Kesimpulan yang dapat diambil dari pengabdian adalah sebagai berikut. 
1. Dalam pembuatan domain sch.id tidak bisa sembarangan, harus menyiapkan KTP 
kepala sekolah, SK Lembaga dan Surat Permohonan Domain 
2. Perlu adanya upgrade pengetahuan dan Sistem Informasi secara meluas untuk 
bidang Pendidikan khususnya Taman Kanak Kanak 
3. Dengan adanya Website, dapat memudahkan Guru-guru TK Aba dalam manajemen 
SDM dan Sharing pengetahuan kepada masyarakat. 
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REKOMENDASI 
Rekomendasi yang bisa diberikan adalah dengan menambah fitur dan kemampuan 
website TK Aba An-Nur sehingga mampu meng-cover proses belajar mengajar yang ada di 
TK Aba An-Nur 
 
UCAPAN TERIMAKASIH 
Ucapan terimakasih disampaikan kepada  
1) Kapala sekolah dan guru-guru TK ABA An-Nur atas partisipasinya dalam pengabdian 
ini  
2) LPPM yang sudah memberikan support dan fasilitasnya dalam pengabdian  
3) Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu baik secara langsung 
maupun tidak dalam membantu terlaksananya pengabdian ini. 
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